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摘 要 社会责任是中国学生核心素养构成的 18 个要点之一，也是生物学学科核心素养的重要组成部分。近两年福建省基于社
会责任视角命制的中考生物学试题关注生物学社会议题融入生态文明教育，渗透健康生活理念，体现生命关怀之情，联系生产生活
实际。试题反映的中考新方向对中学生物学教学具有积极的导向作用和借鉴意义。
关键词 生物学中考 社会责任 试题评析
中国学生发展核心素养，以培养“全面发展的人”
为核心［1］。社会责任是作为一个社会人所必须遵守和
执行的一整套行为思想和行为准则，是中国学生核心
素养构成的 18 个要点之一，也是生物学学科核心素养
的重要组成部分［2，3］。基于社会责任视角命制的中考
试题，旨在弘扬社会主义核心价值观，落实立德树人的
人才培养目标。本文以近两年福建省中考生物学部分
试题为例，阐述其在培养考生社会责任方面的教育价
值以及对中学生物学教学积极的导向作用，期望抛砖
引玉。
1 关注生物学社会议题
生物学社会议题是指人们在社会生活领域讨论的
与生物学有关的话题，如基因编辑中的伦理问题、吉林
长生问题疫苗事件、艾滋病、食品安全问题、转基因动
植物、试管婴儿、滥用抗生素等社会热点问题。在面对
有争议的生物学社会议题时，要求考生能利用生物学
重要概念或原理，审慎、冷静地进行剖析，作出理性判
断，从而阐明个人立场，作出正确的决策。
例 1( 2017 年第 12 题) “携手抗艾，重在预防”。下
列做法正确的是( )
A. 不让艾滋病患者进入公共场所
B. 不要与艾滋病患者握手
C. 不能与艾滋病患者共用剃须刀
D. 不与艾滋病患者共同进餐
评析: 本题从关注艾滋病的角度出发，引导学生
运用传染病的相关防控知识，对如何与艾滋病患者正
确相处作出理性判断。艾滋病主要是通过体液传播，
与艾滋病患者共用剃须刀可能会导致艾滋病病毒通过
血液传播，而一般的接触和交往不会染上艾滋病。试
题通过“携手抗艾”，激发学生的社会责任意识，旨在
引导学生正确对待艾滋病患者，关爱艾滋病患者，彰显
人文情怀。
2 融入生态文明教育
习近平总书记指出: 绿水青山就是金山银山，建
设生态文明是关系人民福祉、关系民族未来的千年大
计，是实现中华民族伟大复兴的重要战略任务。中考
命题中渗透科学发展观，基于弘扬美丽中国愿景立意，
融入生态文明教育，有助于深化考生对生态文明内涵
的理解，增强生态文明意识，从而自觉地转变生活方
式，增强保护生态环境的使命感和责任感。
例 2( 2018 年第 30 题) 常见宠物红耳龟是一种淡
水龟，原产美国。它繁殖、竞争能力强，对所栖息环境
的生物多样性产生不利影响。由于宠物弃养、养殖逃
逸等因素，红耳龟成为我国最具威胁的外来物种之一。
如图是某池塘生态系统部分食物网示意图，请回答。
( 1) 该食物网有 条食物链，请写出最长
的一条食物链 。
( 2) 该食物网中，与红耳龟既有捕食关系，又有竞
争关系的生物有 。
( 3) 生态系统的自我调节能力是有限的，该池塘
生态系统成分简单，它的调节能力 。
( 4) 为减少红耳龟对生态环境产生不利影响，饲
养宠物红耳龟时，应避免 。
评析: 本题以外来物种入侵为素材创设试题情
境，考查食物链、食物网、生物之间的关系、生态系统的
自动调节能力等概念体系。试题引导学生关注外来物
种入侵对环境的生物多样性产生的不利影响，关注生
态系统的自动调节能力是有限的，生物入侵将对本地
生态系统造成严重的危害，从而提出一些阻止外来物
种入侵的措施和建议，强化和谐生态理念，提高保护生
态环境的自觉性。
3 渗透健康生活理念
建立健康文明的生活观，形成良好的生活方式，铸
就强健的体魄，是青年一代将来为祖国发展做贡献的
身体基础。将健康理念融入到中考试题的立意、情境
或设问中，寓教于考，可以引导考生形成健康生活的态
度、认识和行为习惯，树立热爱生活的人生观，改善自
己和家人的健康状况。
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例 3( 2018 年第 12 题) 下列属于预防近视的做法
是( )
A. 课间远眺几分钟
B. 强光下看书
C. 在公交车上看书
D. 躺着看手机
评析: 本题贴近考生生活实际，以指导健康生活
的立意进行命题，考查预防近视的措施，要求考生运
用所学的知识做出理性判断，渗透理性精神，引导考
生选择科学、健康文明的生活方式，养成爱眼护眼的
习惯。
4 体现生命关怀之情
生命是地球上最珍贵的财富，世界因生命的存在
而变得生动精彩。生命来之不易且无贵贱之分，自然
界万物生灵都有存在的意义与价值，且各种生物息息
相关，需要互相尊重和关爱。以珍爱生命、尊重生命、
善待生命和关爱生命的立意进行命题，旨在教育和引
领考生树立生命关怀的理念，唤起考生对生命的敬畏
之心。
例 4( 2017 年第 33 题) 《中国自然观察 2016》评估
了近 15 年 间 1085 个 濒 危 物 种 的 保 护 状 况 ( 如 图 所
示) 。大熊猫是状况好转的物种之一，生活在大熊猫自
然保护区中的小熊猫、川金丝猴、羚牛等也同时得到了
保护，这种现象称为“伞护效应”。状况变差的濒危物
种受到最主要的威胁，来自于生存环境的改变和丧失。
回答下列问题:
( 1) 资料中提及的动物所属类群特有的生殖方式
是 。
( 2) 图 中 大 多 数 濒 危 物 种 的 保 护 状 况 是
。
( 3) 保护濒危物种应从生态系统多样性、生物种
类( 物种) 多 样 性 和 多 样 性 三 个 层 面 采 取
措施。
( 4) “伞护效应”体现了保护生物多样性最有效
的措施是 。
( 5) 作为中学生能为保护濒危动物做些什么?
( 请举一例) 。
评析: 生物多样性是生物亿万年进化的结果，是
大自然的宝贵财富。试题以濒危物种的保护状况为
背景，考查生物的多样性及保护。第( 2) 小题让考生
通过对数据的解读知道目前我国大多数濒危物种的
保护状况逐渐在变差，旨在引导考生关注濒危物种;
第( 3) 和第( 4) 小题通过考察保护濒危物种所采取的
措施及最有效的措施，引领考生尊重和关爱濒危物
种的生命，体现了对濒危物种的生命关怀; 第( 5 ) 小
题以开放性试题的形式让考生畅所欲言，激发考生
对濒危物种的热爱之情，从而积极参与生物多样性
的保护 以 及 环 保 活 动 的 宣 传 和 实 践，体 现“立 德 树
人”的教育理念。
5 联系生产生活实际
生物学源于生产实践与生活实际，联系生产实践
和生活实际是生物学教学的起点和归宿。中考试题精
选命题素材，设计与科学技术和生产实践、生活实际紧
密联系的问题情境，既有助于激发考生的学习热情，引
导考生将所学的生物学知识和技能应用于解决生产生
活问题，树立学以致用的理念，又可引导考生关注社会
热点，增加社会责任感。
例 5( 2018 年第 33 题) 阅读资料，回答问题。
资料 1 我省推进美丽乡村建设，推广农业清洁
生产技术。例如利用微生物技术处理秸秆、畜禽粪便
和垃圾等“农村三废”; 改造水塘或洼地，利用生态组
合净化污水，生态组合中有绿藻、浮萍等植物，浮游动
物，以及细菌、真菌等生物。
资料 2 农村土壤重金属污染是影响水稻品质的
因素之一。袁隆平团队利用基因编辑技术，修改水稻
细胞中调控重金属镉吸收的基因，筛选出抗镉超级稻。
( 1) 细菌、真菌能分解秸秆、粪便和垃圾中的
，在处理“农村三废”中发挥作用。
( 2) 污水中的氮、磷是生态组合中的 生
活需要的无机盐; 浮游动物作为生态系统的 ，
有利于水塘中的物质循环。
( 3) 抗镉超级稻的抗镉性状能否遗传? ，
判断的理由是 。
评析: 本题资料 1 以“美丽乡村建设，农业清洁生
产技术”为背景，结合福建特色资源来创设真实的情
境，具有浓郁的生产生活气息，考查“细菌和真菌在自
然界中的作用”“生态系统的组成”，引导考生关心生
产实践和生活实际问题，理解生物学知识在实际生产
生活中的应用，并尝试解决现实生活中与生物学密切
相关的问题。资料 2 以“基因编辑技术，抗镉超级稻”
来创设试题情境，考查“可遗传的变异”，引导考生关
注科技发展给生产实践和社会进步带来的积极影响，
关注我国科学技术的重大成就，体会我国科学家对世
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基于科学思维评价的高考生物学试题分析与教学策略
胡爱民 ( 海南师范大学附属中学 海口 570208)
摘 要 科学思维是学生在生物学课程中获得的终身受益的学习成果。近年来，高考试题加强了对学生科学思维的考查，反映了
教育改革的方向。本文例析了基于思维评价的高考生物学试题，提出了教师应充分认识科学思维的重要性，通过问题驱动、生物科
学史以及模型构建等多种手段有效地发展学生的科学思维，达成教育目标。
关键词 科学思维 高中生物学 试题分析 教学策略
科学思维是指尊重事实和证据，崇尚严谨和务实
的求知态度，运用科学的思维方法认识事物、解决实际
问题的思维习惯和能力。例如，能够基于生物学事实
和证据，运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批
判性思维、创造性思维等方法，探讨、阐释生命现象及
规律，审视或论证生物学社会议题。
科学思维是发展学科核心素养的重要组成部分。
近两年高考试题的一个明显变化就是十分注重考查学
生的科学思维能力。试题通过设置相应的问题情境，
让学生充分表达自己的思维状况和逻辑推理水平，同
时检测学生的语言组织和表达能力。因此，教师要转
变教育观念，探索有效的教学模式来培养和发展学生
科学思维的能力，从而真正提高学生的学科核心素养。
1 基于科学思维能力考查的试题分析
例 1( 2017 海南卷 26 题节选) : ( 1) 植物生长素对
枝条生根有影响，生长素用量为 0 时，有些枝条也生
根。其首次出根需要天数较多的原因是 。
分析: 本题没有按常规考查“处理枝条的生长素
用量为 0 时，枝条生根的原因”，而是从另一角度立意，
考查学生分析、综合的能力及逻辑思维能力。在“外源
生长素为 0”这一条件下，基于“植物枝条产生的内源
生长素少”这一生物学事实，推理出“枝条含有生长素
少”，再基于“枝条生根需要生长素积累到一定浓度”这
一特点，综合推理出“首次出根需要时间较长”。该题考
查学生透过现象认识本质的思维方法，即在给定的情境
中，运用生物学规律和原理，对结果或发展趋势作出预
测或解释，并且用恰当的语言进行阐述、表达。由于对
思维的缜密性和逻辑性有较高要求，试题难度较大。
例 2( 2017 海南卷 29 题节选) : 果蝇有 4 对染色
体( Ⅰ—Ⅳ号，其中Ⅰ号为性染色体) 。纯合体野生型
果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛，从该野生型群体中分
别得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合体果
蝇，其特点如表 1 所示。
表 1 三种果蝇的表现型和基因型及特征
表现型 表现型特征 基因型
基因所在
染色体
甲 黑檀体 体呈乌木色、黑亮 ee Ⅲ
乙 黑体 体呈深黑色 bb Ⅱ
丙 残翅 翅退化，部分残留 vgvg Ⅱ
( 3) 该小组又从乙果蝇种群中得到一只表现型为
焦刚毛、黑体的雄蝇，与一只直刚毛灰体雌蝇杂交后，
子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其比例为:
直刚毛灰体♀ ∶ 直刚毛黑体♀ ∶ 直刚毛灰体♂ ∶ 直刚
毛黑体♂ ∶ 焦刚毛灰体♂ ∶ 焦刚毛黑体♂ = 6 ∶ 2 ∶
3 ∶ 1 ∶ 3 ∶ 1，则雌雄亲本的基因型分别为 ( 控
制刚毛性状的基因用 A /a 表示) 。
分析: 本题要求学生从题干中提炼出有效信息，
综合运用遗传学原理进行分析推理，考查学生能够在
新的问题情境中，基于事实和证据，采用科学思维的方
法揭示生物学规律和机制，并用恰当的方式表达。由
于问题情境复杂，本题对学生的推理判断、分析综合能
力的要求很高，很好地考查了学生的推理思维。其分
檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸
界的贡献，潜移默化地加强考生的爱国主义情感，同时
也激发了考生努力拼搏积极进取、立志为祖国发展作
出贡献的使命感和责任感，树立造福人类的远大理想
和价值观。
( 基金项目: 福建省“十三五”第一批中学生物学
科教学带头人立项课题“应用模型建构发展学生科学
课程科学思维的实践研究”，No．XKSW-2017009; 厦门
大学附属实验中学“十三五”规划 2019 年度重点自筹
课题“基于供给侧改革思维的校本课程建设研究”，No．
XDFZKT201901)
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